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ElOImSlI ASPEKTI UPOTREBE SUVRENJUH PETODOLOGIJA RAZWJA
lnFOAnACIJSKIH SISTmA *)
U radu se razmatraju najznal:ajniji faktori koji imaju neposredne ekonomske kon-
zekvence pri uvodenju i koriStenju suvremene informacijske tehnologije.
Kroz izbor odredenih podrucja , koja su u centru razmatranja. zeljelo se pokaza-
ti koliko su ova znanja i proizvodi nevjerojatno napredovali i koliko one ito je
postignuto ima znal:ajan utjecaj na ekonomskf , tehnoloski i socijalni napredak.
Nesumnjivo je jedan od najva anijih zadataka da sva ova znanja i proizvode , koji
povecavaju efektivnost i efikasnost. §to brze uvodimo u nasu svakodnevnu prak-
suo
Kvalitetan software; relacijske baze podataka; software l:etvrte generacije; pro-
jektiranje IS-a; DSS-sistemi; umjetna inteligencija; automatizacija projektiranja
IS-a; ekonomski aspekti IS-a
1. UVOD
Informatitka revolucija predstavlja ogromnl Izazov za sve ani kojl fele povlsltl
efektlvnost I efikasnost svojlh aktlvnostl. Nove metode, softver, hardver i soft-
ver komblnacije, tine stare jezlke, arhltekture I znanja suvi~nlm i nezgrapnlm.
Unatoc toga nlz prolzvodata I korlsnika hardvera, softvera I znanja I dalje luta
u lablrlntima starlh arhltektura za kompjutore, operatlvnlh sistema, sistema za
upravljanje bazama podataka ltd. Korlste se neadekvatne procedure, metode, te-
hnike i alatl. 5 druge strane nova informatlfka znanja I tehnologije rastu veoma
brzo I softver tetvrte generacije, CASE-alaU, DS~-slsteml, AI I ekspertnl slste-
ml ltd., postaju sastavnl dio Informatifkog miljea.
Ogromno povecan]e brzlna I kapaciteta opreme, masovno korl~tenje personalnih
ratunala I jaklh radnlh stanica, automatlzadJa aulomatizacije, orijentacija na ko-
rlsnika, elegantna graflka, Integracija podataka, teksta, slike I zvuka, dlstrlbu-
Irani slsteml, silovit uspon mogucnostl I korl~tenja komunlkacija - sve to prldo-
nosl eksponencijalnoj proliferacijl Informatltke tehnologlje. Zbog toga se U ovom
radu razmatraju nekl aspektl ove tehnologlje kojl lmaju neposredne ekonomske
konzekvence s obzlrom na odluke I aktlvnostl koje se poduzlmaju. U ndem raz-
matranju krenut cemo od osnovnlh faktora kojl znatajno utjetu na ekonomske I
*) Rad je prezentiran na 4. Jugoslavenskom savjetovanju 0 ekonomiji i organiza-
ciji informacijskih sistema. Bled. 10-11. studeni 1988.
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ostale aspekte uvodenja I korlltenja suvremene Informacijske tehnologlje. To su
slljedetl faktorl (II):
1. VIII nlvol automatizaclje,
2. Softver za krelranje apllkaclja,
3. Apllkaclonl paketi,
II. Aktlvno utelte korlsnlka
5. Promjene u organlzadjl I upravljanju obradom podataka,
6. Metode projektlranja podataka,
7. Poboljlanje metode sistemske anallze,
8. Prototlplntnje,
9. Smanjenje trolkova odrlavanja,
10. Izbjegavanje problema grelaka,
11. Boljl programskl alati I tehnike,
12. Sisteml za podrlku odlutivanju,
13. Izbjegavanje proizvodnje i modifikaclje sistemskog softvera,
111. Selekclja osoblja i motiviranje kadrova,
15. Stratelko planlranje,
16. Promjene razvojnog clklusa Informacljskog sistema,
17. Obrazovanje.
5 obzirom na karakter ovog rada odabrat eemo, za detaljnije razmatranje, samo
neke od ovih elemenata, iako svakl od njih zasluluje posebnu palnju I razradu.
Pri tom temo izvrliti odredena grupiranja I podjele na slijedetih sedam kljutnih
podrutja:
1. Kvalitetan softver,
2. Relaclone baze podataka,
3. Softver tetvrte generadje,
II. Metode planlranja, projektlranja i Izgradnje Informacijsklh sistema,
5. Sisteml za podrlku odlutlvanja,
6. Umjetna intellgencija I Inteligentni informadjski sistemi,
7. Automatizacija planiranja, projektiranja i izgradnje informacijsklh sistema.
lako su u centru razmatranja ovog rada metode razvoja Informacijskih sistema prl
razmatranju bilo kog aspekta, a ne samo ekonomskog, svi navedenl elementi 5U t~
IIko medusobno povezanl da ih je gotovo nemogute zaobiti. Pri tom je naglasak
dan na metode I softversku komponentu, a manje na hardver, organlzadju i kad-
rove, Ito te biti predmet druglh radova. .
2. KVALITETAN SOFTVER
Poznata je tlnjenica da je trolkovna efektivnost hardverske komponente kompju-
torsklh sistema rasla s otprilike faktorom 1000 za svakih20 godina. Sve dok se
nastavlja ovakav brzi tempo promjena, zadad koji se mogu obavljati s pozltlvnim
efektima rapidno te rasti. Medutim, softver kao glavna komponenta vecine komp-
pjutorskih sistema ne pokazuje takve trendove. Naprotiv, softver postaje sve
skupljl I skupljl. Ova takozvana "softverska kr lza" vet niz godina izaziva inten-
zlvna nastojanja da se pronadu adekvatna rjelenja. Svjedoci smo velikih promjena
u podru~lu proizvodnje softvera i softverskog infenjerstva od kojih su najzna~aj-
nije slljedete:
1. rastutl zahtjevi za viii nivo poslovne sposobnosti i konkurentnosti u svjetskim
razmjerlma,
2. rastuct trolkovi razvoja informacljskih sistema kao i ogromni trolkovi u sluea-
ju kvarova sistema,
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3. stalno rastuce brzine promjena u racunarsko] tehnologiji,
4. rastuca komopleksnost upravljanja razvojem informacijskih sistema.
Osim trolkova izgradnje softvera znatajni aspekti su svakako vrljeme potrebno za
proizvodnju softvera I kvalitetu proizvedenog softvera. Postalo je sada sasvim ja-
sno da rukovodioci moraju obratiti palnju na tltav proces, odnosno ciklus razvoja
sistema od planiranja, specifikacije zahtjeva I analize, projektiranja, kodiranja, tes
tiranja, instalacije do korlltenja I odrfavanja u cilju da se dobije softver potrebne
kvalitete unutar odredenog vremena I predvldenlh trolkova. U tom cllju izutavaju
se I koriste podrutja softverske metrike, mjerenja I modela (2), Ito predstavlja
bltne pretpostavke za efikasno upravljanje procesom razvoja I odrfavanja softver-
skih proizvoda.
Postoje razlititi izvjeltaji 0 potrebnim trolkovlma razvoja i odrfavanja po pojedi-
nlm fazama u ciklusu razvoja, no svi su gotovo jedlnstveni u ocjeni da se preko
polovlce ukupnlh softverskih trolkova, u svlm organlzacijama koje korlste komp-
jutore, odnosl na odrfavanje. Nekl ~ak navode I postotak od 80%.
5vakako je medu elementima cijene, vremena I kvalitete najtele deflnlratl kvalite-
tu softvera. Veoma ~esto se ovaj pojam poistovjecuje s pouzdanolcu (tj. pojavama
grelke u odredenom vremenskom intervalu). Medutim, za vecinu korisnika je I
razumljivost softvera, te mogucnost odrfavanja softvera takoder znatajna karak-
terlstlka kvalitete. Postoji niz pokulaja da se deflnira kvaliteta softvera kroz mno







- .pogochl5t za odrlavanje.
Ukollko se mogu deflnlrati I mjerlti karakterlstlke kvalltete s odredenlm stupnjem
preclznostl, tada rukovodioci I korlsnlci mogu upotrebljavati takve metrlke kvall-
tete za postavljanje zahtjeva za kvalitetu tralenog prolzvoda ill kao osnovu za
krlterij prlhvacanja, odnosno odbljanja projekta. Treba napomenuti da su ove
karakterlstike potencijalno kontradiktorne odnosno konfliktne (npr. poboljlanje
u portabilnosti i razumljivosti Ide na ultrb efikasnosti). S druge strane, treba
analizirati znatajne promjene "cost lbenefit" vrijednosti ukoliko se fell makslmali-
zlrati neka pojedinacna karakteristika. nalme, dobro je poznato da su npr. tros-
kovi za prolzvodnju veoma pouzdanog softvera daleko-daleko vecl od manje pouz-
danog. Osim toga globalne karakteristike telko mogu adekvatno odraziti svu slo-
fenost softvera pa se dekomponiraju na jednostavnije, tzv. "primitivne" karakte-
ristike. Npr. neke primitivne karakteristike za pouzdanost mogu biti: tocnost,
robusnost, kompletnost i konzfstentnost.
Ako s k. ozna~imo neku od i = 1,2, ••• , n primitivnih karakteristika, onda mofe-
mo, ocjehjujuci te karakteristike ocjenama p. d 0,1,2,3,4, 5} i definirejucl odgo-
varajuce pondere w,' docl do odredenih izr~za za ocjenu kvalitete softvera:
I
n n TW5C
TSC = 1.:p, TWSC = 1.: w.p. NWSC= -5-'
i=1 I i=1 I I n
0< NWSC< 1
- -
Sto je NWSCblife broju I, vila je ukupna kvaliteta softvera.
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Veoma znatajni parametar je svakako produktivnost koja se deflnira kao bro] 11-




S - broj IInlja
E - programer-mjesec
Brojni su faktori produktivnosti. U razlititim studijama navodl se preko stotinu
faktora produktivnosti. Danas postoje raznovrsni modeli na osnovni kojlh se mjeri
produktivnost, modeli za procjenu potsebnoq vremena za proizvodnju softvera kao
i ostale raznovrsne metrike i modeli. Mi eemo se ovdje zadriati na produktivnosti.
Jedan od najpoznatijih modela je COCOMOmodel koji sadrii 15 atributa koji se gr~





Navedimo neke faktore od kojih su neki prisutni u COCOMO-modelu.
( 1) Atributi ._vdl.dda
RELY - potrebni nivo pouzdanosti,
DATA - velitina baze podataka,
CPLX - kompleksnost prolzvoda
(2) Atributi -.pjutan
TIME - ograni~enje izvrlnog vremena,
STOR - ogranitenje glavne memorije,
VIRT - nepostojanost virtualne maline
TURN - vrijeme odziva.
(3) Atributi GaIbI"
ACAP - sposobnost analititara,
AEXP - iskustvo s apHkacijom,
PCAP - iskustvo programera,
VEXP :- iskustvo s virtualnom malinom
LEXP - iskustvo s programskim jezikom
(Ii) Atributi pi ai*ta
MODP - moderna programska praksa,
TOOL - upotreba softverskih alata
SCED - vremenski plan.
Svakako da su ovakvi modeli znacajnl za razmatranje niza elemenata koji utjetu
na kvalitetu, cijenu i vrijeme aavr setka softverskih proizvoda pa , prema tome,
imaju izuzetan ekonomski znaca]'.
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3. RELACIJSKE BAlE PODATAKA
Nakon gotovo 15 godina Iskustva 5 tehnologljama relacijskih baza podataka, pocev-
II od ranih istrafivatkih poduhvata, zatlm Istrafivanja i razvoja prototipova i kona-
tno komercijalnih sistema, mogu se istatl slijedete najznatajnije karakteristike rela-
cijske tehnologlje:
1. Dna je okupila velik broj entuzljasta Iz podrutja upravljanja podacima I
pokrenula formalne dlskuslje 0 svlm vafnlm pitanjima koja se odnose, kako na re-
lacijske tako I na nerelacijske tehnologlje.
2. Dna je pokrenula formalnl prlstup i utinila napredak u nizu vafnlh pod-
rutja, osim modela podataka i upitnih jezlka, kao Ita su npr. recovery, Integri-
tet, upravljanje transakcijama ltd.
3. Dna je Inspirirala I pokretala silovit rast, kako same tehnologlje upravlja
nja podacima tako I osvajanja tdllta, posebno od 1980. godine naovamo. -
4. Dna je dala teorijski formalan pristup i akademski respektibilnu osnovu
za upravljanje podacima.
5. Dna je inspirirala I pokretala nufnost proutavanja i istraflvanja u podru-
tju upravljanja podacima na fakultetima i institutima te bitno utjeeala na formalno
obrazovanje profesija adminlstratora baza podataka, rukovodilaca Informacijsklh
resursa i druglh.
6. Dna je uspjela da osvojl I zadrfl najvetl udlo na eksplozivno rastutem tr-
flltu personalnlh kompjutora u podrufju upravljanja podacima I uspjela da prldo-
bile ogroman I stalno rastuti broj pojedinaea koje nerelacijska tehnologlja nije u
stanju da dosegne.
7. To je tehnologlja' koja je u osnovl najveteg broja novih DBMS-produkata.
8. To je tehnologija koja predstavlja pretpostavku za najnovije prodore u
srodna podrutja kao lto su razvoj apllkacija, distribuirano procesiranje, arhltek-
ture malina baza podataka, peta generaclja ratunara itd.
9. Neke od njenih zasluga I uspjeha ponekad se prenaglalavaju, a nisu po-
stignute u aktualnoj svakodnevnoj upotrebi.
10. Do pojave Entity-Relationship modela i njegovih modernih verzija smatrala
se za najatraktivnijl konceptualni model za logitko projektiranje baza podataka.
11. SQL je psotao jedlnstven u svim diskusljama 0 progresu u projektiranju,
a IS je postao novi standard.
12. Utjecaj i znataj ove tehnologije u praksl pri koriltenju velikih baza po-
dataka, velikog broja transakcija u jedinici vremena i veoma strogim zahtjevima
za raspolofivosti intenzivno se proucava i stalno se poboljlava.
13. Najznatajnije potrebe za poboljlanjem su na podrucju kontrole integriteta.
14. Komercijalni produkti sada su dosegli nivo zrelosti i ostvarili su otekiva-
nja iz prethodnih perioda obetavanja i uvjeravanja.
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15. lako reladjska tehnologija nlje Jljek za sve nitl sva~ije probleme, ona da-
nas predstavlja nezaobilaznu tehnologiju u rjeAavanju mnoglh problema s kojlma se
susrecemo u planiranju, projektlranju, izgradnjl i korihenju suvremenih informa-
djskih sistema.
4. SOFTVER CETVRTE GENERACIJE
Jezlci ~etvrte generadje predstavljaju zapravo skup neproceduralnlh komponenata
(mogu Imat! I proceduralnu komponentu) koje obrazuju niz funkdja potrebnlh za
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Jezici cetvrte generaclJe Imaju stljedeca svojstva:
1. Orijentirani su prema korisnlku,
2. Neprofesionalni programerl mogu samostalno razvijati aplikaciju,
3. Koriste se direktno s DMBS (SUBP),
4. Programi za vecinu aplikacija mogu se kreirati za red veliclne manje in-
strukcija i vremena, nego s jezicima trece generacije, npr. COBOL-om,
5. Neproceduralno programiranje koristi se gdje god je to moquce,
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6. Omoqucavaju brzo kreiranje i modifikaciju prototipova,
7. Korisnici mogu naucltl odredeni podskup jezika u dvodnevnom tecaju,
8. Programi se lako razumiju i oddavaju,
g. Oizajnirani su za Interaktivan rad.
Makar I mnogi drugl jezici mogu posjedovati ove karakteristike, oni te karakteri-
stlke posjeduju samo za neke tipove aplikacija, tj. nlsu "general purpose". Jedan
od jezika tetvrte generacije je ORACLE (u svom radu /3/ Vol.lI autor se bavl
oplslvanjem vellkog broja jezlka tetvrte generacije).
ORACLE je suvremen Integrlran sistem za upravljanje bazama podataka i razvoj
apllkacija. Njegovu osnovu tlni relacijska baza podataka, a okru!enje niz funk-
cija potrebnlh za eflkasno manipullranje podacima.
Relacijama ove baze prlstupa se preko neproceduralnog relacijskog upitnog jezi-
ka SOL. Jedna od najva!nljlh komponenti sistema je rjetnlk podataka u kojem je
oplsana struktura baze podataka, organlzacija, uvjetl Integrlteta ltd.
U osnovl projektlranja jezlka tetvrte generacije stojl nlz principa, i to:
1. prlnclp mlnlmuma rada,
2. prlncip minimuma uspjelnosti,
3. prlncip mlnlmuma vremena,
4. princip minimuma gre!aka,
5. prlncip mlnlmuma oddavanja,
6. princip makslmuma rezultata.
Sto se tlte produktlvnostl prl upotrebl jezika tetvrte generacije, smatra se eta
je ona 10 prema 1 u odnosu 08 upotrebu jezlka trece generacije, a za neke ak-
tivnostl tak se referlra odnos 300 prema 1 u korist jezlka tetvrte generacije (11).
Treba napomenuti da je upotreba jezika tetvrte generacije daleko efikasnlja (ne-
proceduralna komponenta) za jednostavnlje I -manje aplikacije, a za veee I veoma
kompleksne aplikacije p<nrebno je koristiti odgovarajuci mix neproceduralne I
procecturalne komponente, Ito jol uvijek daje bolje rezultate od upotrebe jezlka
treee generacije. Zbog toga je I ovdje z08ajan princip "podijell pa vladaj". Nai-
me, Izgradnja kompleksnog sistema bit ce znatno lakla ako ga podijelimo u rela-
tivno jednostavnije manje ejeline.
5. METOOE PLANIRANJA, PROJEKTIRANJA I IZGRAONJE
INFORMACIJSKIH SISTEMA
Gotovo od samog pOCetka prlmjene kompjutora utinjeni su brojnl Istra!ivalkl 08-
pori da se definlraju IS koneepti te da se Izgrade prikladne metode projektira-
nja I uspostave odqcvarajucl informacijskl sistemi.
Razvljene su brojne metode (vile stotina) koje mo!emo, s obzirom na novije
trendove, grubo klasificirati u dvije kategorije, zavisno od toga da II je pristup
problemima projektiranja funkcionalan ill koneeptualan.
Prva klasa metoda koja zapravo slljedi fazni pristup, tj. titav proces projekti-
ranja, dljell se na faze, podfaze, korake, zadatke itd. Veama se testo ovaj pr~
stup naziva I metoda !Ivotnog ciklusa (LCM).
Ove metode tretlraju IS kao slstem kojl pohranjuje, obraduje I prenosl podatke.
IS je "erna kutija" deflnlrana svojlm Inputima I outputima I IS-funkcijama koje
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on izvodi. One koriste "top-down" pristup funkcionalne dekompozielje da se "erna
kutija" podijeli na mnogo manjih "ernih kutlja", odnosno daleko jednostavnljlh mo-
dula. U ovu kategoriju pripadaju metode HIPO, SSA, ISAC, SADT I SREM. Neke
od ovih metodologlja kao SBA, DAPLEX, ISDOS, USE I CS4, istitu ulogu specifl-
kacijsklh alata u projektiranju IS-a. Konatno, Jedna klasa ovlh metoda istlte ulo-
gu uvjeta aktiviranja IS-proeesa. Tabele odlutivanja mogu se smatrati izvorom ove
filozoflje koja je danas vile pavezana 5 teorljom Petrljevlh mrefa. Informacijskl 51-
stem se uzima kao sistem kojl generira prelaze Iz jednog stanja u drugo kroz Izvr-
lavanje procesa. IS struktura se predstavlja "grafom prljelaza".
Druga kategorija metoda je ona koju karakterizlra slstemska filozoflja, odnosno
konceptualni pristup. Svlm tlm metodama je zajednltko shvatanje IS-a kao slste-
ma kojl se uklapa u skup druglh organlzacijsklh sistema. Zbog toga ove metode
Istitu globalnl aspekt IS-a. One razmatraju IS kao model realnog svljeta tiji je
zadatak da Informira, a Informacije, koje on posjeduje, stavi na raspolaganje ko-
rlsnlcima. Znanje koje posjeduje ovaj IS odnosi se kako na same podatke 0 organ!..
zacijl, tako I na razna pravlla koja se korlste za Interpretaclju tlh podataka: pra-
vila Integriteta, klaslfikacijska pravlla ltd.
Vetina novljih metoda projektlranja IS-a strogo se orljentira na modellranje IS-a,
a posebno na modele pdoataka, relacijske modele, ER modele I njlhove varijante,
semantitke modele (ACM-CPM) kojl ukljutuju koneepte generalizacije i agregacije
"posudene" iz podrutja umjetne Inteligencije. Novlje metode u ovoj kategorijl mo-
deliraju kako statltka tako i dlnamltka svojstva u IS-u.
Nekl autorl korlste komblnaciju raznlh metoda Iz ovlh kategorlja u cllju optlmalnog
prllagodavanja metoda konkretnlm problemlma. Druge, novlje, metode koje se veo-
ma testo spomlnju jesu SSADM (br"ltanske vladlne slufbe I agencije) I Informacij-
sko Infenjerstvo (4).
Izbor odgovarajute metode planlranja, projektlranja I Izgradnje 15-a ovlsi 0 nizu
faktora, a sve znatajnljl faktor je kompjutorizlrana podrlka u stc vecem opsegu
prlmjene odredene metode. Time se ubrzava proces projektlranja I u komblnacijl
5 ostallm softversklm alatlma, npr. jezlclma tetvrte generaclje, postlfe se daleko
veta efikasnost I efektlvnost.
6. SI5TEMI ZA PODRSKU ODLUCIVANJU
Sistemi za podrlku odlutlvanju predstavljaju novu klasu informacijsklh sistema.
lako u samom nazivu nemaju pridjev "Informaeljski", ipak ih autorl iz ov09 podru-
tja posmatraju kao kvalltetno nov pomak u okviru problematike Informacijskih si-
stema.
Za razllku od tradicionalnlh Informacijsklh sistema bitna znatajka sistema za podrl-
ku odlutivanju je pomot donoslocima odluka u rjelavanju slabo strukturiranlh ill
nestrukturiranlh problema u odlutivanju.
Tri deeenije koriltenja kompjutora u poslovnim i optenito organizaeljskim sisteml-
ma karakterizira, pored ostalog, i kontinulrani istrafivatki napor na usavrlavanju
njihovog mjesta i uloge u podrutju Informacijskog sistema. Usmjeravanje korHte-
nja kompjutora prema procesu odluclvanja sarno je prirodni korak koji je rezulti-
rao uvodenjem nove klase informacijsklh sistema - sistema za podr sku odlutivanju
(en9. Decision Support Systems, skraceno DDS).
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5istemi za podr sku odlutivanju sastoje se od tri glavne komponente, to "poda-
cl", IImodeIiII i "dijaloq", a definiraju se kao:
- kompjutorski bazirani sistemi,
- koji pomafu donosiocima odluka,
- suotenim s nestrukturlranim ill slabo strukturiranim problemima,
- da u interakciji odnosno dijalogu,
- kor isteci podatke I modele,
- donose od!)ovarajuce odluke.
Osim navedenih karakteristika 055 sistemi omogucavaju:
- podr sku svih faza procesa odlutivanja,
- kombiniranje analititkih tehnika modeliranja s bazom podataka i tehnikama
predstavljanja podataka,
- lakocu korilltenja te f1ekslbilnost. adaptabilnost i
- interakciju s drugim 15.
Sistemi za podr sku odlutlvanju definiraju se i kao skup
S= {U, 0, 0+, A, R, G} - gdje su:
U - skup korisnika s razlititih organizacijskih nivoa
o - podaci
D+- kompjutorsko upravljanje pdoacima koje mofe biti sistem za upravljanje BP.
sistem baze znanja, iii obitan sistem datoteka
A - skup analititkih alata koji ukljutuje .: razne modele operacijskih istrafivanja,
statistitke pakete, tehnlke predvidanja, simulacijske algoritme itd.
R - razlititi tipovi Izlaznlh Izvjdtaja, ad hoc, ill prethodno definiranih
G - predstavlja razlitite tipove vizuelnih prlkaza, kao Ito su: jednodimenzlonalni
i villedimenzionalni prikazi, kao I upotreba kolor grafike.
Upravo mogucnost Integnranja komponentl A. R, G zajedno s U, 0, 0+ predstav-
Ija prednost u odnosu na tradlcionalne informacijske sisteme EDP I MIS.
Dakle, jedna od osnovnih karakteristika sistema za podrlku odlu tlvanju I ono Ito
ih distancira u kvalitatlvnom smislu od ranljih tipova Informacijsklh sistema, jest
sposobnost interaktivnog ad hoc koriltenja modela i podataka, Ito daje mogucnost
donoslocima odluka da modeliraju I simuliraju slofene problemske sltuacije te ispl-
tuju valjanost pojedlnlh rjellenja. Koncept DSS-a objedinlo je dva, do njegove, ~
jave, autonomna razvojna trenda koji se odnose na dvije znanstvene discipline:
informatiku I operacijska Istraflvanja. Istraflvatl na podrutju DSS-a su ne sarno
koristili dostlqnuca ovih dvlju dlsciplina vec su I dali nove Impulse njihovom da-
Ijem razvoju I usavrllavanju. To se, prlje svega, odnosi na kompleks modeliranja
(s dostignuclma kao Ita su: baza modela I sistem za upravljanje bazom modela) I
na kvalitatlvno nova saznanja vezana za "dljalog" tovjeka i kompjutora. Novlja I!
trafivanja na polju DSS-a usmjerena su k stvaranju tzv. Inteligentnih sistema za
podrlku odluclvanju (lOSS), odnosno na znanju zasnovanlh sistema (Knowledge
Based Systems - r.BS). Ova Istrafivanja, kao I postignute praktitne rezultate.
karakterizira kortstenje modela, tehnika i alata relativno nove znanstvene discip-
line "Umjetne inteligencije" (Artificial Intelligence - AI).
ZOOgogromne potrebe za uvodenjem ovakvih sistema, koji nesumnjlvo imaju veli-
ku ekonomsku opravdanost, treba pri uvodenju D5S-a prlkupiti dovoljno znanja
i obratiti pafnju na stijedeca podrutja tije poznavanje uvelike garantira uspjel-
nost takvih poduhvata:
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1. Evolucija OSS sistema,
2. Arhitektura OSS-a; - upravljanje podacima
- upravljanje modellma
- upravljanje dljalogom
3. Donosenje odluka. Pregled modela, metoda I tehnika,
4. Inteligentnl sistemi za podr aku od4tliv.anju (lOSS)
5. Grupnl OSS,
6. Olstrlbulrani OSS,
7. Planlranje, proJektiranje,izgradnja I kor'Bten]e DSS-a,
8. Primjeri primjene DSS-a
9. Buduci razvoj DSS-a.
7. UMJETNA INTELIGENCIJA I INTELIGENTNI INFORMACIJSKI SISTEMI
Glavnl ciljevl umjetne inteligencije su :
1. u~lnitl kompjutor Intellgentnljlm,
2. razumjetl ~to je to Inteligencija.
lako je podr ucje umjetne Inteligenclje veoma mlado, do sada·je pOstignuto niz zna-
~ajnlh rezultata. Metode umjetne intellgenclje uvelike su prOtirle I u podr-ucje In-
formacijskih sistema pa i njegove izgradnje. Korgtenje ekspel"tnlh sistema za pro-
jektiranje informacljskih sistema sve je vl~e predmet nize Istraflva~klh i komerci-
jalnih poduhvata.
Za pojedlna podru~ja, gdje se zahtljeva ekspertno znarije, korlste se sve vl~e ek-
spertni sistemi. Ekspertni sisteml su kompjutorskl programl kojl korlste ekspert-
no znanje iz odredenog podru~ja I slufe za rjebv8nj& raznorodnlh zadataka za
koje bl Ina~e blo potreban Ijudskl ekspert. Ovi sistemi se sve vi~e korlste (osim
u medlcini, prolzvodnji itd.) I u poslovnlm sistemima i predstavljaju onu klasu sL
sterna na koju treba svakako racunatl u buducnosti , Na slicl 2. prikazuju se su-
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Baze znanja, in!enjen;tw z nanja , kao i ekspertne baze znanja, postaju znalajni
koncepti u daljnjem razvoju ovoqa podrucja. U procesu izgradnje ekspertnih
sistema sudjeluje niz sudlonika. Ukoliko je ekspertno podrutje razvoj i izgradnja
IS-a, tada dobivamo ekspertni sistem za projektiranje lS-a. S obzirom da je to
veoma ~iroko podrucje, ovaj zadatak nije nimalo lak. Jedan primjer ovakvog si-
stema je projekt INTELLIPSE kojl se izvodl u Velikoj Britanlji i predstavlja IKBS
sistem za prolektlran]e komercijalnih IS-a. Ovaj projekt izvodi se u okvlru peto-
godi~nje ALVEY programa za Istrafivanja u naprednim Informacijskim tehnologljama.
8. AUTOMATIZACIJA PLANIRANJA, PROJEKTIRANJA I IZGRADNJE
INFORMACIJSKIH SISTEMA
Automatizacija. procesa razvoja informacijskih sistema svakako predstavlja znaa-
jan korak u napretku Informacijske tehnologije. Pojava tzv. CASE alata (Computer-
Aided-Softwarj! Engineering) kvalltetno pobotjsava i ubrzava titav prdces razvoja
IS-a. Ovi alaU danas posjeduju nlz funkcija od kojih su najznatajnlje:
Funklje -......tizl,... dDku-.tM:ije
1. prikazJvanje globalnog ill nekog podmodela podataka,
2. prikazivanje modela procesa,
3. povez{vanje modela podataka i modela procesa,
4. pri!<a~ivanje ~~Ina il1!pl~mentaclje modela procesa modela podataka,
5. afuriranje modela podataka,
6. afuriranje modela procesa,
7. opca provjera integriteta.
Funkdje........ulnnlh pas••••••• nzvaia
8. formi'ranje matrica,
9. projek\iranje logit.Jte sheme baze podataka,
10. ~~~,:v.~nj,e perf~)I;:.manci logltke strukture baze podataka,
11. ~istrJbM<;lJa baze podataka,
12. funltclje fizlt~og projektiranja baze podataka,
13. Izvrlenje speclfikacije,
Funkdje~jII. ,•••••••••• nzvaia I~.
14. fun!<~ija pra~el"!ja realizaclje projel(ta,
15. plann'anje prdjekata.
Danas na trfi~tu postoji nlz ovakvlh proizvOd~ oCt kojih su nekl vezani uz od-
govarajutu 'metodolQ9lju razvoja is-a pa:le I podrfavaju, a POr\'kaa ~u I sastavnl
dio integralnog softvera tetvrte generacije •.
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Topolovec V. Some economic aspects of the introducing and using modern
IS-development metodolog ies
SUMMARY
In this work we discuss about the most important factors which have direct
economic consequences connected with the introducing and using modern
information technologies. With the selection of some factors and putting them
into the center of our discussion we intend to show their significant impact





- IS-planning, analysis. design and implementation methodologies
- Decision support systems
- Artificial Intelligence and Expert systems
- Automated development tools (CASE - Computer-Aided Software Engineering).
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